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Lange Nacht der Wissenschaften
Zur Langen Nacht der Wissenschaften öffneten wieder zahlreiche wissenschaftliche
Einrichtungen in Sachsen ihre Häuser bis nach Mitternacht, darunter – fast schon
traditionell – die Universitäts- und Hochschulbibliotheken in Dresden und Freiberg.
Mit unkonventionellen Programmen konnten die Bibliotheken zahlreiche Neu -
gierige anlocken, ihre Bestände und Aktivitäten demonstrieren und hoffentlich
Interesse wecken ... 
// 1 // Bibliothek HTW Dresden: Großer Andrang in der Bibliothek bis tief in die Nacht.  // 2 // Kurioses zur Nacht – Mitarbeiterinnen der Bibliothek lasen irrwit-
zige Kurzgeschichten über Wissenschaftler und ihre Erfindungen.  // 3 // Origami nicht nur für Anfänger – Klein und Groß falteten mit Begeisterung Tiere aus
Buntpapier. Foto: Peter Sepp  // 4 // UB Freiberg: Raritäten aus dem Wissenschaftlichen Altbestand lockten auch Familien in die Dauerausstellung.  // 5 // „Wir
nehmen die Theke heute wörtlich“ – Besucher der UB Freiberg konnten an der zur Bar umfunktionierten Ausleihtheke Cocktails vom „Gerührten Bücherwurm“
bis zu „Geschüttelten Bites & Bytes“ genießen.
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// 6 // SLUB Dresden: Ohne Fleiß und Grips kein Preis – nach der Kinderrallye gab es Buchstaben zum Essen und auch der Regenschirm war in diesem Sommer
begehrt.  // 7 // Künstler der Ausstellung „Kunst im Werden“ erzählten vor Ort über die Entstehung eigener Werke – Max Uhlig, Thea Richter und Gerda Lepke
im Gespräch. Foto: Torsten Lohse  // 8 // Filigrane Brückenmodelle – Arbeiten von Studenten der Fakultät Architektur der TU Dresden interessierten auch die
jüngsten Besucher.  // 9 // Bibliotheksmitarbeiter berieten Besucher zum Wert ihrer Bücher und beurteilten Buchschäden.  // 10 // Besonderheit in dieser
Nacht: Auch Schätze zum Anfassen gab es in der Schatzkammer der SLUB.
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